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Előadás kezdete 1»B órakor!
v í g s z í n h á z
 .................— . . .  . 1  . . .  — — — ■■ ■■■'_ 1 ■ ■ ■ . « ■  . I M  ■■■■ —     -
Folyó szám 82._______ Igazgató : HELTAI JENŐ._____________________ Telefon 14—71.
Debreezen, 1918 február 14-én csütörtökön;
WFÉLD ÍREN vendég felléptével!
NÓRA
Színmű 3 felvonásban, I r ta :  Ibsen H enrik. F o rd íto tta : Reviczky Gyula. R endező : László Gyula.
Személyek:
H elm er R ó b e rt, ü g y é sz -------- K affka G yula ö z v . L iliden n é  —  — — — Sárközi B lanka
N óra , n e j e -------- — — — Fold Irén G ü n th er — — — — — — K ovács Im re
E o rin  ) , — — — W ith  Böske M ari, d a jk a  — — — — — K orainé
Bob ) g y erm ek ek  — — — 
E m rn i) —  — — 
R ailk , o rvos — — — — —
Korai N. H elén, szoba l e á n y -------- — H o rv á th  A.
H o rv á th  Ágnes 
L ászló Gyula
Bérszolga —  — —  — — — D ebreczeni S.
F ö ld sz in ti és em e le ti páh o ly o k  (5  szem ély re) 20 k o ro n a  20 fillé r. ZsSIye 4 k o ro n a  10 fillé r. TfimlAs- 
szék  3  k o ro n a  3 0  fillé r Z á r ts z é k  2 k o ro n a  90 fillé r, z á r tsz é k  1 k o ro n a  60 fillér. E m e le ti e rk é ly  elsO so r 
2  k o ro n a  9 0  fillé r. E m e le ti e rk é ly  a  tObbl so rb a n  2  k o ro n a  10 fill. AJUó-hely 84 fill. D eák-Jegy  64  fill.
Heti m űsor; P én tek en  F é ld  Irén  felléptével, Folt, am ely  tisztit. S zom baton  d . u . m érsékelt 
helyárakkal, Szerető . Este R om ánc , sz inm ü . V asárnap  d. u . m érsékelt helyárakkal, Féld  Irén
felléptével, K am éliás hö lgy. Este T anítónő .__________________________
Debreezen, 1918 február 15-én pénteken:
Féld Irén felléptével:
Folt, amely tisztit.
Debreezen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
